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Resumen:  El artículo presenta el proyecto “Patrimonio Histórico-Cultural Iberoamericano” (PHI), el 
cual agrupa en su fase piloto una red de ocho universidades iberoamericanas, lideradas por la 
Universidad Politécnica de Madrid, y que tiene como objetivos la difusión de los contenidos 
generados en el ámbito académico relacionados con el patrimonio histórico y cultural en riesgo y con 
los bienes que presentan oportunidades para la cooperación al desarrollo. El artículo se divide en 
tres partes: En la primera de ellas se introduce el proyecto (sus generalidades, fases y objetivos); en 
la segunda parte se presenta una breve revisión de los aspectos generales de la gestión de la 
información relacionada con el patrimonio cultural (sistemas de información y esquemas de 
metadatos) que sirven de marco al proyecto. La tercera parte describe cómo dicha gestión de la 
información se lleva a cabo en el ámbito de la presente iniciativa (creación y gestión de contenidos, 
la ficha PHI para la descripción de los casos de estudio) y el sistema de gestión de contenidos en 
uso. Finalmente se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 





Trabajar  y  comunicarnos en  red y desde  la distancia es nuestro día a día, nuestro presente. 
Gracias  a  las  posibilidades  que  nos  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la 
comunicación (TIC) en muy poco tiempo hemos modificado nuestros hábitos de trabajo y de 
relación. Podría decirse que los hemos potenciado, al posibilitarse la comunicación inmediata, 
móvil  y  con  un mayor  alcance  que  antes.  Las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  están 
permitiendo  y  posibilitando  grandes  cambios  sociales.  Todos  tenemos  el  poder  de  la 
comunicación, de la información y de la imagen. Las distancias físicas no existen en el mundo 
virtual.  Este  otro  mundo  nos  permite  crear  y  compartir,  comunicarnos,  construir  nuestra 
imagen, conectarnos y acceder a una cantidad ingente de información, la mayor generada en 
la  historia.  El  patrimonio  es  a  su  vez  una  fuente  de  conocimiento,  de  identidad  y  de 
posicionamiento en el presente a través de la lectura de nuestro acervo.  
El  proyecto  PHI  (Patrimonio  Histórico+Cultural  Iberoamericano)  es  un  esfuerzo  por  explorar 
estos  mundos:  tecnología  y  patrimonio,  conectándolos.  Su  alcance  permite  agrupar  a  un 
amplio  rango  de  usuarios  en  torno  a  la  recolección  y  visualización  de  propuestas  de 
intervención y gestión para  los bienes patrimoniales objeto de estudio de forma compartida. 
Su  objetivo  es  permitir  enlazar  los  mundos  universitario,  institucional  y  empresarial, 
abriéndolos  a  la  sociedad  en  torno  a  los  valores  y  potencialidades  del  patrimonio  común 
Iberoamericano.  





El  proyecto  Patrimonio  Histórico+cultural  Iberoamericano  {PHI}  pone    al  servicio  del 
conocimiento  y  de  la  gestión  en  el  campo  del  patrimonio  las  nuevas  tecnologías  de  la 
información,  con  el  fin  de  crear  una  plataforma  Web  que  permita  la  colaboración  para  la 
gestión, la protección, la conservación, la difusión y la intervención de los bienes.  
Fase piloto 
En  su  primera  fase,  iniciada  en  2011,  el  proyecto  ha  conformado  una  Red  de  ocho 










comprende  en  una  primera  fase  el  espacio  cultural  iberoamericano  y,  en  su  inmediata 
ampliación, el  resto de países de  la  comunidad hispano‐lusa a  escala mundial,  centrando  su 
atención  sobre  todo  aquel  patrimonio  que  se  encuentre  en  riesgo o  que  esté  clasificado  de 




gestiona  y    visualiza  la  información  elaborada  por  las  universidades  participantes.  El  portal 
Web  se  compone  de  un  gestor  de  contenidos  asociado  a  un  catálogo  de metadatos  que  se 
apoya en herramientas de geolocalización.  








el  primer  nivel,  casos  de  estudio,  encontramos  bienes  culturales  de  diferente  casuística  y 
escalas clasificados en cuatro categorías: Arquitectónico/Ingenieril; Arqueológico/ Etnológico; 






Una  vez  concluida  la  fase  piloto,  las  universidades  participantes  en  ella,  invitarán  a  
universidades de su país a sumarse al proyecto, generando su Red Nacional y convirtiéndose 










El Proyecto PHI se enmarca dentro de  las tendencias de difusión y gestión de  la  información 
cultural en el entorno Web, que buscan facilitar no sólo la comunicación sobre las acciones de 







estas  instituciones  e  iniciativas  digitales  incluyen,  a  nivel  internacional,  el  World  Heritage 




El  proyecto  PHI  busca  ser  parte  de  este  tipo  de  iniciativas,  difundiendo  información 







de  comunidades  en  torno  a  ellos  que  permitan  el  diálogo  y  la  interacción.  Dichos  sistemas 
deben  poder  integrar  la  información  resultado  de  la  investigación,  documentación, 
conservación, protección, difusión, etc. del patrimonio cultural, de manera que la información 
llegue  a  la  persona  que  la  necesita  en  el  momento  adecuado  para  la  toma  de  decisiones 
(Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2011).  
Las posibilidades actuales de  la Web  (Web semántica), permiten además agregar y  conectar 
datos de diversas  fuentes  convirtiendo al  sistema de  información en un eje  aglutinador que 
amplía y relaciona los documentos originales con otros sistemas, lo cual sirve de base para las 
iniciativas posteriores de protección, conservación e intervención sobre los bienes. 
En  el  ámbito  iberoamericano  se  encuentran  ejemplos  de  dichos  sistemas  de  gestión  del 
patrimonio  cultural,  tales  como  el  Sistema  de  Información  de  Patrimonio  Cultural  Aragonés 
(SIPAC) (5), los servicios digitales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (6), la base de 
datos  de  proyectos  de  restauración  del  Instituto  del  Patrimonio  Cultural  de  España  (7),  el 
catálogo de la Dirección General de los Edificios y Monumentos Nacionales de Portugal (8) o el 






























museístico  y  de  información  cultural  que  han  permitido  llegar  a  un modelo  común  para  la 
descripción de datos mínimos, llamado LIDO: Light Weight Information Describing Objects (16). 
LIDO sigue un esquema XML consensuado entre  las principales organizaciones que  lideran  la 
estandarización de datos de objetos culturales y de museos a nivel internacional, tales como el 
CDWA  Lite  Advisory  Committee,  el  Comité  de  Documentación  de  la  German  Museums 




permiten  denominar  objetos,  entidades  y  temas  de  forma  consensuada  dentro  de  una 
comunidad o dominio específico,  con el  fin de permitir  la  interoperabilidad  semántica entre 
diversos sistemas de información. Algunos de ellos, de uso en el proyecto PHI, son el tesauro 
elaborado por el  Instituto de Conservación Getty1 (que cuenta además con una traducción al 
español2),  el  tesauro  de  urbanismo  del  CINDOC3 (Centro  de  Informacion  y  Documentacion 
Cientifica), el tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz4, o el tesauro de la UNESCO5. Además 































•  Nivel  formal  +  informal:  Generación  a  través  del  diálogo  que  se  establece  por  la 






Para  la  gestión  de  los  contenidos  generados  en  el  nivel  formal,  dentro  de  la  Red  de 
universidades PHI, ha sido necesaria la creación de una estructura flexible pero controlada que 
permita introducir los datos de los diferentes tipos y escalas de bienes patrimoniales y de sus 










Esta  estructura  de  recogida  de  datos  es  el  resultado  de  un  proceso  de  trabajo,  que  ha 
presentado las siguientes fases o episodios:  
 Fase 1: Elaboración y consenso del primer borrador de la ficha de contenidos 
 Fase  2:  Desarrollo  del  borrador  y  presentación  en  el  curso‐taller:  “Proyectar  la 
memoria  I  Seminario  Taller  restauración  del  Patrimonio  Histórico+cultural 





caso  de  estudio  del  proyecto  PHI.  En  la  generación  de  este  borrador  participaron 
presencialmente los representantes de las universidades asistentes a la I Reunión del  Comité 
Ejecutivo  del  proyecto  PHI  celebrada  en Octubre  de  2011  en  Belo Horizonte.  El  documento 
elaborado  en  dicha  reunión  se  compartió  con  el  resto  de  universidades  para  recoger  sus 
opiniones y llegar a un consenso.  
Este primer borrador se presentó y puso a prueba en el taller “Proyectar la memoria”, segunda 
fase  en  el  desarrollo  de  la  estructura.  Para  esta  experiencia  se  propusieron  como  casos  de 
estudio algunos proyectos desarrollados en la asignatura de grado de Teoría y Técnicas de  la 
Restauración de la ETSAM, y se confrontaron a una estructura de temas establecidos a partir 
del  primer  borrador  por  el  profesor Rafael Guridi,  quien  coordinó  el  taller.  También  se  hizo 
entrega y se expuso el borrador establecido en la reunión de Belo Horizonte. Se buscaba que 
los  participantes  en  el  taller  evaluaran  no  tanto  los  casos  de  estudio  como  la  estructura 
propuesta  para  definirlos.  Los  resultados  fueron  muy  interesantes:  desde  críticas  a  la 
metodología hasta propuestas de un nuevo orden para la estructura. 
La  siguiente  fase de  trabajo en  la evolución de  la estructura de  recogida de datos  recoge el 
trabajo  de  las  fases  anteriores  y  sus  críticas  y  lo  evoluciona  adaptándolo  a  estándares 
internacionales para permitir la interoperabilidad de los contenidos del proyecto en un futuro. 




 La  ficha  de  diagnóstico  y  la  de  propuesta.  Cada  ficha  de  caso  de  estudio  puede 
relacionarse con uno o más diagnósticos y estos con una o más propuestas. Estas dos 
estructuras de datos son específicas del proyecto y no siguen un estándar conocido. 
 Las  fichas  de  documentos  asociados.  Permiten  identificar  la  documentación  que  se 
quiera anexar a las fichas anteriores. Responde al estándar Dublin Core.  
Se trata, en conjunto, de una estructura abierta y flexible que permite introducir diferente tipo 
y  cantidad de  información  y organizarla    para permitir  la  homogenización de  los  contenidos 
introducidos y facilitar posteriormente las búsquedas. A partir de la generación de un caso se 
pueden abrir nuevos sub casos que  incrementen  la  información sobre el primero. Cada caso 
puede tener además varias propuestas asociadas.  Además de la información elaborada por los 







futuro.  Es  interoperable  con  otros  sistemas  de  información  y  permite  su  combinación  con 
herramientas y aplicaciones de geolocalización al implementarse en un catálogo de metadatos 
que  lo  permite.  Así  mismo  se  ha  generado  un  instructor  para  ayudar  en  las  labores  de 
cumplimentación de los campos que incorpora en la plataforma on‐line. En él se recomiendan 













Una  vez  analizado  el  conjunto  de  requisitos  tecnológicos,  operacionales  y  de  usuario  que 
debían ser asumidos, se optó por GeoNetwork8 como sistema de catalogación de información 
para  el  proyecto  PHI.  Desarrollado  en  primera  instancia  por  la  Organización  para  la 
Alimentación  y  la  Agricultura  de  las  Naciones  Unidas  (FAO)  en  20019,  en  la  actualidad  es 
ampliamente utilizado como componente de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)10 de 
todo  el  mundo.  El  objetivo  principal  en  el  uso  de  esta  herramienta,  además  de  servir  de 
aplicación nuclear para el archivo sistemático y acceso de los conjuntos de datos producidos, 





organización  y  documentación  de  una  manera  estándar  y  consistente.  Otra  propiedad 
fundamental es que al ser un programa de Software Libre y de Código Abierto (FOSS)11, implica 
una flexibilidad total para la adaptación a los requerimientos particulares del proyecto PHI, sin 
degradar  o  perder  por  ello  la  atención  a  diferentes  estándares  de  interoperabilidad, 
imprescindibles para cualquier proyecto cuya piedra angular es la colaboración. 









en  el  propio  catálogo  sino  en  cualquier  otro  estandarizado  de  terceros,    lo  que  también 








como una herramienta de  recopilación de  información  a  través  de  la  cual  cualquier  usuario 
interesado  en  la  intervención  patrimonial,  puede  acceder  y  obtener  las  respuestas  a  las 
preguntas surgidas de una forma rápida y sencilla, conociendo de manera inmediata los casos, 
propuestas,  instituciones  o  grupos  de  interés  que  están  relacionados  sobre  esta  temática 
particular a través de diferentes variables temáticas, geográficas y temporales.  
Para controlar el acceso de los datos y los metadatos, la plataforma ofrece un robusto sistema 
de  gestión  de  usuarios,  roles  y  accesos,  que  garantiza  la  privacidad  y  restricción  de  la 
información  incorporada  y  referenciada.  Para  la  gestión  del  catálogo  de  metadatos,  se  ha 
definido una estructura jerárquica que permite que el mantenimiento y la actualización ubicua 
de los metadatos incorporados sean satisfactorios, si bien es cierto que debido a la extensión y 











un  visor  de mapas  en  línea,  la  representación  del mundo  real  para  un  área  requerida.  Esta 
posibilidad  está  conectada  íntimamente  con  las  características  de  geoposicionamiento  de  la 
información de  intervención patrimonial que se aspira compartir. Así, a través de  la creación 
de un Servidor de Mapas específico para el proyecto PHI, se espera  posibilitar la superposición 
visual  sobre  una  base  geográfica  cualquier  tipo  de  información  patrimonial  referenciada 
geográficamente  (planos,  mapas,  lugares,  personas,  instituciones,  etc.)  alojado  en 
GeoNetwork,  independientemente  del    formato  y  sistema  de  referencia  con  el  que  ha  sido 
catalogada. Los mapas generados a través del estándar WMS se materializan normalmente en 
un  formato  de  imagen  como  PNG,  GIF  o  JPEG  y  pueden  ser  invocados  por  terceras 
instituciones o incluso por particulares a través de cualquier plataforma corporativa o software 
capacitado para la visualización de este tipo de servicios (cliente WMS). 
Para  el  proyecto  PHI  lo  más  importante  debe  ser  el  usuario  final  (ciudadanos,  organismos, 
empresas,  universidades,  etc.),  en  definitiva  el  consumidor  del  conocimiento.  Este  usuario 
demandará  información,  la  analizará  y  generará  nueva  información  a  partir  de  las  acciones 
anteriores.  El  uso  de  las  estandarizaciones  tecnológicas  citadas  anteriormente  asegura 





posible  esta  situación,  se  quiere  presentar  este  tipo  de  servicios  desde  un  punto  de  vista 
basado en las necesidades reales de los usuarios. En consecuencia, el acceso generalista a toda 
la información patrimonial generada por PHI se realizará a través de una estructura de soporte 
o  framework  que  para  el  usuario  sea  mucho  más  sencillo,  amigable  y  personalizado, 
reservando el  acceso directo a GeoNetwork exclusivamente a administradores.  El  uso de un 







contenidos,  permitirá  abrir  nuevos  horizontes  al  proyecto.  Esta  estructura  se  ha  concebido 
para  permitir  ser  ampliada  y  revisada  a  lo  largo  del  tiempo  para  ir  incorporando  nuevos 
objetivos, o revisiones.  
El  rápido  crecimiento  de  la  Red  y  el  incremento  de  los  contenidos  generados  por  esta, 
permitirá,  una  vez  ampliado  su  alcance,  trabajar  de  forma  eficiente  sobre  temas  de  interés 




conjunto  de  elementos  característicos,  en  peligro,  o  representativos  de  un  determinado 
movimiento,  corriente  o  la  característica  que  se  decida.  Los  estudios  realizados  (casos, 
diagnósticos,  propuestas  y  documentación  asociada)  se  recogerán  y  se  visualizarán  en  una 
estructura homogénea e interoperable con otras bases de datos.  
La  flexibilidad,  anteriormente  comentada,  de  la  estructura  tecnológica  concebida  para  el 
proyecto, permitirá desarrollar e incorporar nuevas estrategias a partir de lo aprendido en el 
uso de la plataforma o porque sean temas de interés para la Red. Como ejemplo, en el campo 
de  la  participación  social,  podría  implementar  instrumentos  que  complementen  la  labor  de 
difusión,  que  ya  realiza,  y  que  permitan  llegar  al  mayor  rango  de  usuarios  posible, 
posibilitándoles tanto el acceso a los contenidos, como la interacción y participación en ellos.  
El portal on‐line también podrá incorporar en el futuro un conjunto de iniciativas, tales como 
concursos,  publicaciones  o  cursos  que  enriquezcan  la  labor  de  investigación  de  la  Red  y 
generen nuevos contenidos.  
En  líneas generales,  y  a modo de  conclusión, el proyecto está  tratando de  sumar esfuerzos, 
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